





种计量属性 , 公允价值在新准则中的应用范围十分广泛 , 在长
期股权投资、投资性房地产、非货币性资产交换等若干准则中
均有相应的规范。但是 , 自公允价值产生之日起 , 有关公允价
值的理解和应用就颇受争议。相关国际会计准则在逐步发展
和完善的过程中 , 有关公允价值的确认和计量等问题也一直





关于公允价值 , 国际会计准则理事会( IASB) 以及英美等
国的会计准则制定机构都对其进行了界定。国际财务报告准
则中指出 : 公允价值是指在公平交易中 , 熟悉情况的当事人自
愿进行资产 交 换 或 负 债 清 偿 的 金 额 。 英 国 会 计 准 则 委 员 会
( ASB) 将金融工具的公允价值定义为 : 在公平交易中 , 亦即在
非强制或非清算性销售中 , 熟悉情况的当事人自愿据以交易
( 该金融资产或金融负债) 的金额。
美国财务会计准则委员会( FASB) 在财务会计概 念 公 告
第7辑( SFAC7) 中将资产( 或负债) 的公允价值定义为 : 在自愿
各方之间进行的现行交易( 即非被迫或清算交易) 中 , 购买( 或
发生) 或出售( 或清偿) 资产( 或负债) 的金额。
我国的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》







念。那么 , 公允价值的认定是否与交易的时点有关 , 是否仅限





在 阐 释 金 融 工 具 的 计 量 等 相 关 问 题 时 就 可 能 会 存 在 一 个 悖












张学谦( 2006) 也指出 , 由于公允价值是理性双方自愿达
成的交易价格 , 其形成并不在于业务的真正发生 , 而在于双方
意见一致 , 这是FASB发布的第33号财务会计准则公告的主要
观点 , 即公允价值是金融工具最相关的计量属性 , 是衍生金融
工具惟一相关的计量属性。
FASB在SFAC7中曾指出 , 为了对财务报告提供更相关的
信息 , 现值必须代表资产或负债的某些可观察的计量属性 , 根
据这一属性 , 可以合理地认为公允价值是通过现值得以体现。
同样 , 根据SFAC7的规定 , 现值是指以某一利率对当日至估计
现金流量日之间的期间数进行折现后的 , 对估计未来现金流
入和流出的现时计量。那么 , 在资产负债表中 , 若企业于某一
时点已经拥有某项资产 , 根据现值的定义 , 因其未来可能会给





( 厦门大学管理学院 厦门 361005 深圳市金融联投资发展有限公司 深圳 518040)
【摘要】 公允价值长期以来一直是备受关注的议题。本文对公允价值概念中的核心要素加以剖析, 认为自愿原则与公平
交易是公允价值的核心理念。
【关键词】 公允价值 公平交易 自愿原则
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价值的确定而言 , 现行交易并不能涵盖全部的交易范围。在我
国会计准则对公允价值的定义中 , 并未明确交易的范围 , 根据
以上分析笔者认为 ,“交易”不应该拘泥于当前实际发生的交









计。很显然 , 两者的侧重点并不相同 , 并且对于采用公允价值
的判断标准也存在差异 , 那么如何看待其中的差异 , 在公允价
值的应用中何者更为关键 , 均值得深入探讨。













部分。不同的发展时期 , 企业为实现既定的战略目标 , 会在适
当的时机基于对各种因素( 如成本、市场份额、客户关系等) 的
考虑而推出不同的定价策略。应该说产品的价格反映了企业






2. 交易价格的地域差异。鉴于地域差异的存在 , 同类商
品的价格由于当地的消费水平、购买力差异或运输费用等问






异 , 参照标准的选择将直接影响到对公允价值的判断 , 因此注
册会计师在判断企业的交易价格是否公允时 , 就可能会受到
干扰 , 存在一定的偏差。因此 , 如果仅仅根据价格的高低来判














强调交易中自愿原则的重要性 , 并不意味着交易双方( 如
企业) 能够随心所欲地制定交易价格 ,“自愿行为”是受一定制
约的、合理的交易行为。目前在有关公允价值的诸多探讨中 ,











利的策略 , 否则 , 如果其中一方被发现采取了不合作的手段 ,
则将会招致对方的报复。因此无限次重复博弈实质上提供了
一种更有效率的结果的可能性 , 重复次数越多 , 则这种可能性
就越大。
在资本市场中 , 企业向社会发行股票以募集资金 , 因而可
以近似地认为投资者的数量为无穷。因此对于持续的买卖过
程通常可以认为是企业与所有投资者之间进行的是无限次重
复博弈。基于此 , 如果企业具有蒙蔽投资者的动机 , 或以不合
理、不公允的价格进行交易 , 损害投资者的利益 , 而投资者没
有发觉 , 则企业会继续实施该伎俩。然而 , 一旦企业的该行为
被发现 , 则很可能招致投资者的惩罚。因此在无限次重复博弈
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